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ΑΝΤΩΝΗΣ ΓΛΥΤΖΟΥΡΗΣ 
 
«Δεν βρέθηκε ο εξυπηρετητής»: έξι χρόνια χωρίς Θεατρικό Μουσείο 
 
 
 «Δεν βρέθηκε ο εξυπηρετητής. Το www.theatremuseum.gr δεν εντοπίστηκε. Ελέγξτε το 
όνομα του αρχείου και προσπαθήστε ξανά». Όσο κι αν προσπαθήσετε δεν θα τα 
καταφέρετε. Είναι, μάλιστα, πολύ πιθανό «ο εξυπηρετητής» να σας ‘πετάξει’ σε 
γερμανική διαφημιστική σελίδα οικιακών ειδών. Όπως είναι γνωστό, το Θεατρικό 
Μουσείο της χώρας παραμένει κλειστό από τον Μάη του 2011 βραχυκυκλώνοντας 
ουσιαστικά τη θεατρολογική έρευνα. Για την ακρίβεια, όμως, δεν παραμένει κλειστό: 
έχει παραδοθεί στις δυνάμεις της φθοράς και της καταστροφής (ελπίζω όχι και της 
λεηλασίας). 
Όπως είναι επίσης γνωστό, το Μουσείο είναι έργο του θεμελιωτή της ιστορίας 
του νεοελληνικού θεάτρου Γιάννη Σιδέρη (1898-1975). Ο ιστορικός του θεάτρου μας 
ήταν ουσιαστικά εκείνος που το δημιούργησε το 1938, υλοποιώντας μια ιδέα του 
Θεόδωρου Συναδινού, Προέδρου, τότε, της Εταιρείας Ελλήνων Θεατρικών Συγγραφέων. 
Ως πρώτος έφορος, για τέσσερις περίπου δεκαετίες, ο Σιδέρης φρόντισε, μεταξύ άλλων, 
για την εγκατάστασή του, το 1973, στο ισόγειο-υπόγειο του Πνευματικού Κέντρου της 
Αθήνας, το οποίο διέθεσε ο Δήμος Αθηναίων. Στην ανακαίνιση, μάλιστα, του χώρου είχε 
συνεργαστεί τότε ο αρχιτέκτονας Κίμων Λάσκαρης, ενώ η διαμόρφωση και διακόσμησή 
του είναι έργο του σκηνογράφου και καθηγητή της Σχολής Καλών Τεχνών Βασίλη 
Βασιλειάδη. Τα εγκαίνια του Μουσείου έγιναν το 1976 και η επίσημη έναρξη 
λειτουργίας του έναν χρόνο αργότερα. 
Κατά τα πρώτα χρόνια το Μουσείο ήταν παράρτημα της Εταιρείας Ελλήνων 
Θεατρικών Συγγραφέων. Το 1981, με πρωτοβουλία του τότε Διευθυντή του Μανόλη 
Κορρέ, το Μουσείο ‘απογαλακτίστηκε’, μέχρις ενός σημείου, από την Εταιρεία και 
μετατράπηκε σε αυτοτελές ίδρυμα Νομικού Προσώπου Ιδιωτικού Δικαίου, με 
εννεαμελές συμβούλιο. Και στις επόμενες δεκαετίες, χωρίς να διαθέτει ποτέ μόνιμο και 
τακτικό κωδικό χρηματοδότησης από την Πολιτεία, λειτουργούσε συχνά με τον 
πατριωτισμό των υπαλλήλων του, υπό τη εποπτεία του Μανόλη Κορρέ, του Κώστα 
Ασημακόπουλου και του Κώστα Γεωργουσόπουλου. Κάπως έτσι προσπάθησε να 
ανταποκριθεί στις ‘κοσμογονικές’ ανακατατάξεις που συντελέστηκαν στην τελευταία 
δεκαπενταετία του 20ού αιώνα· όπως, τη ραγδαία ανάπτυξη των θεατρικών σπουδών 
με την ίδρυση των πανεπιστημιακών θεατρικών τμημάτων ή την εισβολή της 
ηλεκτρονικής επανάστασης και του διαδικτύου στις λεγόμενες ανθρωπιστικές 
επιστήμες. Στο γύρισμα του αιώνα, το Μουσείο χρειαζόταν μια γενναία αλλαγή στη 
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χρηματοδότηση, τη διοίκηση, τη στελέχωση και τη στρατηγική του, αλλαγή που δεν 
ήρθε ποτέ. Αντ’ αυτής ήρθε η κρίση και το λουκέτο. 
Μέχρις ενός σημείου, η ιστορία θυμίζει αμυδρά την εμπειρία άλλων χωρών, 
όπου η εκκίνηση έγινε κάπως ερασιτεχνικά, από ενθουσιώδεις πιονέρους στη δεύτερη 
και τρίτη δεκαετία του 20ού αιώνα, για να ακολουθηθούν, όμως, στη συνέχεια, 
διαφορετικές ιστορικές διαδρομές. Διότι, η μεγάλη διαφορά είναι ότι, σε αντίθεση με 
την πατρίδα μας, τα θεατρικά μουσεία του εξωτερικού παραμένουν ζωντανά και 
αναπτύσσονται μέσα σε μια μεγάλη ποικιλία εκφράσεων που θα ήταν ίσως σκόπιμο να 
σταχυολογήσει κανείς. Άλλες φορές λειτουργούν υποδειγματικά ως ανεξάρτητοι 
φορείς, όπως το Θεατρικό Μουσείο της Βιέννης, του Μονάχου και του Άμστερνταμ. 
Εξαιρετικές θεατρικές συλλογές, ωστόσο, υπάρχουν επίσης σε Πανεπιστήμια, όπως της 
Κολωνίας και του Αμβούργου για να μην αναφερθεί κανείς στην πρωτοποριακή 
θεατρική συλλογή του Χάρβαρντ. Στην Ιταλία και τη Γαλλία, πάλι, οι συλλογές που 
σχετίζονται με τις τέχνες του θεάματος ανήκουν σε μεγάλες ή εθνικές βιβλιοθήκες, ενώ 
στο Μπέρμιγχαμ ή στη Νέα Υόρκη τα θεατρικά μουσεία συνεργάζονται με την τοπική 
αυτοδιοίκηση. Πέρα από τις γεωγραφικές ποικιλίες υπάρχουν όμως και οι αλλαγές στον 
χρόνο με πιο χαρακτηριστική ίσως περίπτωση εκείνη της Βρετανίας. Εκεί, οι σχετικές 
διεργασίες για την ίδρυση του Θεατρικού Μουσείου ξεκίνησαν το 1911 αλλά η 
δημιουργία του πραγματοποιήθηκε το 1924 ως παράρτημα του μεγάλου λονδρέζικου 
Μουσείου Victoria & Albert. Το 1987 το Θεατρικό Μουσείο εγκαταστάθηκε σ’ ένα 
εξαιρετικό κτίριο στο Κόβεντ Γκάρντεν, στο κέντρο της λονδρέζικης θεατρικής πιάτσας. 
Στη συνέχεια όμως έκλεισε, για οικονομικούς λόγους και το 2007 η θεατρική συλλογή 
μεταφέρθηκε και πάλι στο Victoria & Albert όπου λειτουργεί σήμερα ως μέρος των 
συλλογών του. 
Όλες οι παραπάνω πληροφορίες συμπεριλαμβάνονταν –σχεδόν αυτολεξεί– σε 
μια επιστολή διαμαρτυρίας που έστειλαν (τον Μάη του 2014) προς τον τότε Υπουργό 
Πολιτισμού τα τρία από τα τέσσερα θεατρικά πανεπιστημιακά τμήματα της χώρας, σε 
μια ακόμα πρωτοβουλία διάσωσης. Έκτοτε, κυβερνήσεις άλλαξαν, υπουργοί και 
υφυπουργοί επίσης. Η επιστολή παραμένει αναπάντητη, καταχωνιασμένη, φαντάζομαι, 
σε κάποιο ογκώδη φάκελο εισερχομένων. Αυτό είναι ίσως φυσικό. Αυτό όμως που, 
μέχρι πρότινος, θεωρούσα εντελώς αφύσικο είναι ότι το Θεατρικό Μουσείο παραμένει 
κλειστό. Γιατί, τώρα, τείνω πια κι εγώ να συμφωνήσω με το συμπέρασμα στο οποίο είχε 
καταλήξει προ τριετίας η Μαρία Κατσουνάκη: πολύ απλά, «ως χώρα δεν έχουμε ανάγκη 
ένα Θεατρικό Μουσείο. Αλλιώς θα το συντηρούσαμε» («Ας είμαστε τουλάχιστον 
ειλικρινείς», εφ. Η Καθημερινή, 30 Μαρτίου 2014). 
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«Σιγά τα ωά», θα μουρμουρίσει κανείς, μια ακόμα μικρή ψηφίδα, σ’ ένα 
μακάβριο παζλ αποσύνθεσης. Δεν ξέρω πώς, αλλά αυτή η τελευταία λέξη, μου ’φερε 
στον νου τον Θείο Βάνια του Τσέχωφ. Γιατί, και στην περίπτωσή μας, «έχουμε να 
κάνουμε μ’ έναν εκφυλισμό, που είναι φυσική  συνέπεια της απεγνωσμένης πάλης για 
την επιβίωση· εκφυλισμός από τη ρουτίνα, την αμάθεια, την πλήρη έλλειψη 
αυτογνωσίας», όπως μονολογούσε ο Άστρωφ, απευθυνόμενος στην Ελένα: «Από την 
έκφρασή σας βλέπω πως δε σας ενδιαφέρουν όλ’ αυτά». Κατά διαβολική σύμπτωση, 
μάλιστα, η νυν Υπουργός Πολιτισμού είχε εμφανιστεί στον ρόλο της Σόνια πριν από 
πολλά χρόνια... 
 
 
 
